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ABSTRACT
Kata Kunci : model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick, turunan fungsi, hasil belajar.
Rendahnya kemampuan siswa selama ini diduga dipengaruhi oleh kurangnya motivasi dan keaktifan siswa dalam proses
pembelajaran. Salah satu penyebab siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran yaitu karena guru masih menerapkan metode
konvensional. Oleh karena itu dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif, yaitu model
pembelajaran kooperatif  tipe Talking Stick. Talking Stick merupakan suatu model pembelajaran yang berorientasi pada penciptaan
kondisi dan suasana belajar aktif dari siswa. Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking
Stick pada Materi Turunan Fungsi di Kelas XI MAN Darussalam Tahun Peajaran 2013/2014â€• ini mengangkat masalah
â€œapakah hasil belajar siswa kelas XI MAN Darussalam melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick
pada materi turunan dapat mencapai ketuntasan?â€•. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa
kelas XI MAN Darussalam melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick pada materi turunan fungsi dapat
mencapai ketuntasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian
eksperimen. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAN Darussalam yang berjumlah 146 orang.
Sedangkan sampelnya adalah siswa kelas XI IPS 2 yang berjumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes hasil
belajar dan pengolahan data menggunakan rumus statistik uji wilcoxon. Dari hasil analisis nilai tes akhir siswa diperoleh T_hitung
= 69,5. Berdasarkan nilai signifikan 0,05 dan n = 22  diperoleh T_tabel= 75. Dengan demikian harga T_hitung<  T_tabel. Oleh
karena itu harga T_hitung<  T_tabel berada pada daerah penolakan hipotesis Ho. Ditolaknya Ho menunjukkan Hipotesis Ha
diterima yaitu â€œhasil belajar siswa kelas XI MAN Darussalam melalui penerapan model pembelajaran  kooperatif tipe Talking
Stick pada materi turunan fungsi dapat mencapai ketuntasan. 
